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Dengan perkembanganya pada pengelasan, metode-metode baru yang ada 
untuk mengatasi permasalahan dalam proses penyambungan dalam satu kesatuan 
material merupakan petunjuk dengan adanya perkembangan teknologi dalam 
pengelasan, salah satunya adalah pengelasan gesek (pengelasan gesek). Pengelasan 
gesek merupakan pengelasan dengan memanfaatkan energi panas yang ditimbulkan 
akibat gesekan. Permukaan dari dua buah material yang akan disambung, salah satu 
berputar sedangkan satunya diam, dan dengan penekanan. Dalam metode penelitian 
ini  variasi pemanasan dengan temperatur 150 oC, 200 oC, dan 250oC. Variasi waktu 
penekanan yang digunakan 1 menit, 2 menit, 3 menit dengan holding time 5 menit, 
10 menit, 15 menit dengan material baja ST 37. Selain pada metode penelitian ini 
dilakukan rancang bangun pada alat pengelasan gesek. Dari hasil yang didapatkan 
pada pengelasan gesek pada baja ST 37 yaitu large is better dengan metode taguchi 
untuk respon hasil dari pengujian tarik baja ST 37 hasil pengelasan gesek adalah 
variable waktu penekanan 1 menit, holding time 15 menit, dan temperatur 
pemanasan 150oC.  
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